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чивается влагосодержание материала. Это отрицательно сказывается 
на производстве работ по устройству самонивелирующихся стяжек 
полов, так как требует дополнительных энергозатрат на сушку, что 
может оказаться практически невыполнимым в построечных условиях, 
особенно в период низких положительных температур и в зимних ус-
ловиях. 
Анализ кинетики потенциала оводнения, влагосодержания и хи-
мически связанной воды гипсовых вяжущих в закрытой системе по-
зволяет установить, что гипсовый камень приобретает лишь признаки 
коллоидного капиллярно-пористого тела. Завершение процесса струк-
турообразования в приведенной системе может быть достигнуто толь-
ко за счет внешнего стока влаги. Поэтому для достижения норматив-
ного влагосодержания в закрытой системе обязательно наличие кон-
тактного слоя.  
В дальнейших исследованиях по созданию новой конструкции 
стяжки необходимо изучить структурообразование гипсовых вяжущих 
в закрытой системе, но уже используя контактный сток влаги. 
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Старение и разрушение полимерных покрытий профилей, используемых  в строи- 




тельных конструкциях, при воздействии агрессивных сред сопровождается снижением 
декоративных свойств и вызывает необходимость контроля показателей долговечности. 
Обобщение результатов испытаний покрытий алюминиевых, металлопластиковых и 
ПВХ-профилей при натурных испытаниях в средах различной агрессивности позволило 
установить механизм изменения декоративных свойств. 
 
К качеству металлопластиковых и ПВХ-профилей  на современ-
ном строительном рынке Украины предъявляются высокие требова-
ния: именно в качестве исходных элементов, используемых для окон-
ных, дверных, витражных и других профилей, фирмы-изготовители 
видят залог будущих успехов при освоении рынка. Особое внимание 
производители таких профилей обращают на защитные и декоратив-
ные покрытия, которые наносятся в процессе изготовления и придают 
профилю высокую долговечность и привлекательный внешний вид. 
Наиболее распространенный вид покрытия – порошковая эмаль и ла-
минат.  
Старение и разрушение порошковых и ламинированных покры-
тий при воздействии агрессивных сред сопровождается снижением 
декоративных свойств (Ад) и вызывает необходимость контроля пока-
зателей долговечности. Обобщение результатов испытаний покрытий 
алюминиевых, металлопластиковых и ПВХ-профилей при натурных 
испытаниях в средах различной агрессивности позволило установить 
механизм изменения декоративных свойств независимо от их условий 
испытаний. Изменение декоративных свойств полимерных покрытий 
профилей в данной работе предлагается характеризовать изменением 
блеска (zR ,%) [1, 2], что позволит предупреждать разрушение покры-
тия за счет своевременного установления отказа при техническом ос-
видетельствовании конструкций, а также проводить сравнительную 
характеристику долговечности. 
Целью проведенных исследований является обоснование расчет-
ной математической модели для определения гарантированной долго-
вечности полимерных покрытий профилей ограждающих конструк-
ций. 
Для обоснования расчетной модели определения гарантирован-
ной долговечности полимерных покрытий профилей в статье приво-
дятся результаты натурных испытаний в адекватных средах (с различ-
ной степенью агрессивности воздействий) с контролем изменения де-
коративных свойств.  
Определение изменения блеска полимерных покрытий профилей 
ограждающих конструкций проводилось в соответствии со стандарт-
ными методами [1], которые заключались в длительном экспонирова-
нии образцов на специальных стендах, расположенных в условиях аг-




рессивного (стенд расположен на территории ОАО «Ясиновский КХЗ» 
(рис.1)) и слабоагрессивного воздействия (стенд расположен на терри-
тории Донбасской национальной академии строительства и архитекту-





Рис.1 – Испытания ПВХ-профилей, алюминиевых профилей с порошковым покрыти-
ем, металлопластиковых профилей и т.д. в условиях агрессивных воздействий ОАО 
«Ясиновский коксохимический завод» 
 
Полученные результаты испытаний образцов элементов комби-
нированных ограждающих конструкций для разных степеней агрес-



































































































Рис.2 – Диаграмма изменения степени блеска образцов, экспонировавшихся в условиях 
сильноагрессивных воздействий (стенд расположен на территории ОАО ЯКХЗ)* 
 



























































Рис.3 – Диаграмма изменения степени блеска образцов, экспонировавшихся в условиях 
слабоагрессивных воздействий (стенд расположен на территории ДонНАСА)* 
 
Примечание*: Ряд 1 – алюминиевые профили «RC System» с красным порошко-
вым покрытием; ряд 2 – алюминиевые профили «RC System» с белым порошковым по-
крытием; ряд 3 – ПВХ-профили «Actual Profil» с ламинированным покрытием; ряд 4 – 
ПВХ-профили «Actual Profil» без покрытия; ряд 5 – металлопластиковые профили фир-
мы «Gazell Profill» с серым полимерным покрытием. 
 
Как видно из графиков, представленных на рис.2, 3, общий вид 
зависимостей для различных полимерных покрытий и ПВХ-поверх-
ностей аналогичен. Зависимость изменения декоративных свойств ха-
рактеризуется наличием участка с аномальным видом этой зависимо-
сти, видимо, это связано с процессами, происходящими в полимере на 
структурном уровне [2]. 
На основе ускоренных испытаний полимерных покрытий профи-
лей ограждающих конструкций была выполнена оценка срока службы 
защитно-декоративных покрытий при установленном предельном зна-
чении изменения показателей долговечности. Испытания на климати-
ческое старение выполняли с учетом предельных допускаемых значе-
ний изменения блеска zR (%) фотоблескомером ФБ-1 [3]. 
Оценку состояния полимерного покрытия при эксперименталь-
ном исследовании проводили по обобщенному показателю изменения 






τ γ= ,                                            (1) 
где Р0 и Рτ – исходное и текущее значение контролируемой характери-
стики соответственно (в данном случае – блеск). 




Статистическая обработка данных натурных испытаний позволи-
ла обосновать расчетные математические модели определения гаран-


















,                                      (3) 
где Тz – срок службы полимерного покрытия профиля при установлен-
ном предельном уровне изменения защитно-декоративных свойств 
полимерного покрытия, год; Тk – промежуток времени, соответствую-
щий установившимся коррозионным потерям; zR – предельно допус-
тимое значение изменения показателя блеска, %; zN  – нормативная 
характеристика блеска покрытия, %; z0 – показатель блеска, установ-
ленный после ускоренных испытаний, %; а – постоянная величина, 
зависящая от характеристики покрытия; аk – показатель коррозионной 
агрессивности режима испытаний, г/м2; с – константа свойств данного 
полимера. 
Изменение степени блеска полимерных покрытий в натурных ус-
ловиях определяется агрессивностью среды эксплуатации: для слабо-
агрессивных условий эксплуатации снижение декоративных свойств в 
течение 5 лет натурных испытаний составило 1-8%, а для агрессивной 
среды – 4-10%. 
Полученная математическая модель определения гарантирован-
ной долговечности позволит прогнозировать срок службы полимерно-
го покрытия профиля при установленном предельном уровне измене-
ния защитно-декоративных свойств. 
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